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Анотація. У  статті  обґрунтовано необхідність  і можливість  засвоєння  студентами 
нематематичних спеціальностей основ математичного моделювання, починаючи з пер‐
ших етапів університетської освіти, в процесі навчання вищої математики. Демонстру‐







































напрям,  що  надає  кількісні  основи  для  прийняття  рішень,  отримав  назву 
«дослідження операцій». Етапи дослідження: побудова математичної мо‐










циплін,  сутність  і  тематика  яких  споріднена: «Математичне моделювання 
систем та процесів», «Математичні методи і моделі», «Дослідження опера‐













Математичний  аспект  має  бути  обов’язковим  у  широкому  контексті 
процесу прийняття рішень. Проте для побудови математичної моделі необ‐
хідні такі статистичні відомості та економічні покажчики, які б реально хара‐




















економічного  виховання  старшокласників  пропонувалося методичне  удо‐
сконалення  традиційних  розділів  математики  і  посилення  прикладного 
спрямування  навчання,  зокрема  розв’язування  задач  лінійного  програму‐
вання графічним та симплексним методами. 
Метою даної роботи є розкриття необхідності та можливості пропеде‐
























































з  найкращих  для  наукових,  технічних,  інженерних  та  економічних  обчис‐
лень.  Якщо  для  введення формул  в  інших  пакетах  комп’ютерної  матема‐

































































































































Заповнення  розрахункової  таблиці  формулами  та  занесення  даних  у 


















Дану  задачу  і,  загалом,  задачі  лінійного  програмування  зручно 





Для  виконання  символьних  обчислень  розроблено  низку  потужних 
програмних  продуктів:  MathСad,  Maple,  MatLAB,  Mathematica,  MuPAD, 










ретворення MathСad14  –  з  пакету MuPAD).  На  відміну  від MathСad,  вве‐
дення математичних конструкцій в Maple здійснюється за аналогією з сис‐
темами програмування типу Pascal та Basic, спілкування з якими є необхід‐







й  використовуються  при  вивчені  алгебри,  математичного  аналізу,  теорії 
ймовірностей та математичної  статистики, для створення динамічних  гео‐
метричних образів [10; 11]. 
Студентам  необхідно  навчитися  працювати  з  різними  типами 
комп’ютерних програм загального та конкретно‐предметного призначення. 
Зокрема, набуття студентами навичок роботи з системами комп’ютерної ма‐


















зкриваються  можливості  та  перспективи  методів  вищої  математики,  її 












































моделі  /  О.  Е.  Корнійчук  //  Науковий  часопис  НПУ  ім. М.  П.  Драгоманова.  Сер. №  2. 
Комп’ютерно орієнтовані системи навчання. – 2007. – Вип. 12. – С. 131–136. 






















ной  механики,  Государственное  высшее  учебное  заведение  «Национальный  горный 
университет», г. Днепропетровск, Украина, e‐mail: matysina@ua.fm 
 
Аннотация. В настоящее время роль компьютерных технологий в обучении возрас‐
тает. В первую очередь это связано с поиском новых, более продуктивных форм и мето‐
дов обучения. Интерактивные компьютерные модели могут быть использованы в каче‐
стве средств обучения, причем для выполнения основных функций в учебном процессе. 
 
Ключевые слова: информация, модель, информационная компьютерная модель, 
метод. 
 
   
